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Keluarga turut kongsi debaranJunl-loong
I ' - , \. , . .' . ,
IPOH 20 Julai - Ibu Cheong Jun
Hoongrnengakui amat berdebar
sewaktu menonton siaran lang-
sung di televisyen aksi anaknya
dalam Kejohanan Akuatik Du'-
nia sebelum penerjunnegara itu
mengesahkan pingat emas acara
io meter platform wanita diBu-
dapest hari ini. I
Leow Lai Kwan, 51,berkata, dia
dan suaminya yang menonton si-
aran langsung Kejohanan Dunia
di televisyen pada pukul 2pagi
,., J.,cemas sepanjang samgan.
Katanya, .saingan amat sengit
kerana illata yang memisahkan di
antaraJun Hoong dan penerjun
lain, terutama dari China begitu
rapat.
"Sudah tentu saya amat gembi ~
ra kerana anak saya akhirnya me-
menangi pingat emas Kejohanan
Dimia. .Setelah habis pertandi-
ngan, dia menghubungi saya dan
memberitahu \ tidak menyangka
kini bergelar juara dunia. ,
"lun 'Hoong memberitahu
sepanjang terjunan dia tidak
melihat papan markah .kerana
tidak mahu mernberi tekanan ke- '
pada dirinya sendiri. . ,
"Itu mungkin membantunya
, munc~l ju~~a:' katanya ketika
, ditemui pemberita di kediaman-
nya di sini hari ini.
Menurut Lal Kwan, sebelum
bertanding, anaknya ada meng-
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selama ini dikuasai oleh
negara terkuat dalam sukan
ini iaitu China. Kejayaan ini






























inijuga. kita telah rnenerima
perkhabaran gembira dari Khalrul
Hafiz Jantan memadamkan rekod
kebangsaan acara pecut 200 .
meter; Muhamad Ziyad Zolkefli
memecahkan satu lagi rekod .
dunia dalam acara lontar peluru ,
lelaki F20 d. London dan kejayaan
Abdul Latif Romly meleburkan
rekod kejohanan acara lompat
jauh Ielaki T20 dalam Kejohanan
Dunia Olahraga Para 2017. Setinggi







IB!J da~ adik ~heong J~n ~Oong. ,Leow ~i KYian (kanan) sert~ Cheong Jun Yeng berkongsi detik bersejarah yang dilakar pe'nerjun
negara Itu ketlka meralh Plngat emas KeJohanan Akuatik Dun~a di kediaman mereka di Ipoh. semalam, - B~RNAMA ........····t···~·····~ ; .
. ,
mun kejayaan, memenangi emas
memang tidak dijangka ~angsung ,
apatah lagi dia berjaya memecah
. dOl11inasi penerjun China:' ka-
tanya. .
, Sementara itu, aCiiklun Hoang,
Cheong lun Yeng,24; berkata, ke-
menangan kakaknya kali ini amat
bermakna selepas memenangi
pingat perak Sukan OIimpik Rio
bersama gandingan Pandelela
Rinong dalamacara 10m platform
,seirama.
. .Menurutnya, kemenangan di'
Budapest .adalah kernenangan io,- .'
dividu, berbeza dengan kejayaan
\.' -1
hubunginya sekadar memberita-
hu akin memulakan aksi.
Katanya, dia dan ahli keluarg-
anya yang lain tid3.k mahu kerap
menghubungi 'lun Hoang sebe-
.. lum pertandingan kerana enggan
memberikan tekanan kepadany'a.
"Kami rriemang yakin dia
mampu memenangi ping\lt,rla-
yang dilakar di temasya Rio tahun
lalu. ' ' ,
, "Setiap kejayaan, sudah tentu
kegembiraanny~ berbeza. Ke-
jayaan di ·Olimpik dalainacara
berpasangan manakala dt Kejo-
hanan Dunia, lun Hoang beraksi
dalam acara individu.
I' '''Dalam acara 'individu, se-
muanya .bergantung kepada ai-
rinya sendiri. Selagi dia melaku-
kan yang tetbaik, sudah tentu ada
pingat,untuknya namun k~ayaan
memenangi pingat emas amat , '




Menterl Bella dan Sukan
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,UINIdia pasangan saya@
cheongjunhoong dia juara dunia ..







untuk prestasi hebat anda dim '
menjadi juara dunia pertama
dalam terjun, Siapayang
terfikir Malaysia boleh memiliki
juara dunia dan sukan yang
dipertandingkan dalam Olimpik ,
dan sekarang kita sudah memiliki
DUAjuara. Kalau anda terus
.percaya kepada diri sendiri.
bekerja keras dan menunjukkan '
dedikasi kepada apa ya.nganda





Juara berbaslkal kelrln dunla
HOONGmenunjukkan plngat emas acara 10m platform Indblidu
dimenangl dalam Kejohanan Akuatik Dunia di Budapest. Hungary
lemralaln. - REUTERS " ," '.
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